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 В сучасних економічних умовах підприємства будівельної галузі 
України знаходяться під впливом конкуренції, інфляції, нестабільності 
інвестиційної ситуації і кредитної системи. Їх діяльність характеризу-
ється недостатністю власних джерел фінансування, нестабільністю 
зовнішніх зв’язків і внутрішніх факторів розвитку та інших ризиків, в 
результаті чого вони можуть опинитися у кризовій ситуації, яка потре-
бує розробки адекватних механізмів антикризового управління.  
Теоретичним і прикладним аспектам антикризового управління 
присвячено багато досліджень, серед яких наукові праці О.І. Амоші, 
І.А. Бланка, В.О. Василенко, В.В. Глущенка, Н.М. Літвин, С.Ю. Мед-
ведєва, В.І. Кошкіна, І.Ф. Комарницького, Ю.О. Терлецької, О.М. Ти-
щенка та ін. [1-3, 5, 6, 8-10, 17, 18] та ін. Незважаючи на це слід конс-
татувати, що залишається недослідженою та потребують удосконален-




ня методологічні підходи, методичні  основи та інструментарій механі-
зму антикризового управління результативністю підприємства, особ-
ливо це актуально для  будівельної галузі. Тому в сучасних умовах 
задача вдосконалення теоретичних і методичних положень по визна-
ченню, вимірюванню, оцінці, плануванню результативності діяльності 
підприємства з метою антикризового управління є актуальною і має 
велике практичне значення. Аналіз економічної літератури показав, що 
антикризове управління на передкризовому етапі є найменш дослідже-
ною ділянкою, якій бракує теоретичних підходів і практичних мето-
дик, що обумовлює мету дослідження. 
Метою даного дослідження є формування антикризового механі-
зму управління результативністю діяльності підприємства на перед-
кризовому етапі, який можна використати для ранньої діагностики та 
оперативного запобігання посилення кризової ситуації. 
Антикризове управління результативністю – це інструмент, який 
являє собою багаторівневу цілеспрямовану багатокритеріальну та вза-
ємопов’язану в єдину систему сукупність цілей, задач, методів, струк-
тур і суб’єктів управління, процедур і заходів, спрямованих на подо-
лання кризових явищ на кожній стадії кризового стану підприємства та 
підвищення очікуваної результативності його діяльності на основі по-
єднання технології вартісного управління та бюджетування. 
Запропонований нами антикризовий механізм управління резуль-
тативністю будівельного підприємства спирається на концепцію збе-
реження капіталу відповідно до МСФЗ (міжнародних стандартів фі-
нансової звітності), тобто метою діяльності підприємства є збереження 
капіталу, вартісно-орієнтований підхід до управління та принципи ри-
нкової економіки: юридичну і економічну самостійність; самоокуп-
ність; матеріальну відповідальність; свободу ціноутворення; матеріа-
льну зацікавленість у результатах праці та ін. 
Мета діяльності будівельного підприємства невід’ємно пов’язана 
з результатом, який необхідно одержати для її досягнення. Загальна 
мета діяльності об’єднує суспільну мету, яка проявляється у необхід-
ності задовольнити потреби суспільства у будівельній продукції та 
мету для власників, яка спрямована на підвищення їх добробуту і до-
сягається через підвищення вартості підприємства. 
Кожна стадія кризового стану характеризується специфічною ме-
тою, яку необхідно досягти задля подолання кризових ознак і наслід-
ків. Так, для передкризової стадії метою є запобігання зниження тем-
пів росту вартості підприємства, на стадії кризи неплатоспроможності 
– подолання ознак і наслідків втрати платоспроможності, на стадії ба-
нкрутства – впровадження процедур ліквідації, реструктуризації, про- 





Диференціація мети антикризового управління схематично наве-
дена на рис.1. 
 
 
Рис.1 –  Диференціація  мети антикризового управління підприємством  
по стадіях кризового стану 
 
Антикризове управління результативністю не повинно здійсню-
ватися лише в момент, коли кризові явища вже проявилися і негативні 
наслідки цих явищ потребують негайного усунення для стабілізації 
фінансового стану підприємства, або коли є явна загроза банкрутства. 
Це постійний процес, який повинен відбуватися протягом всього пері-
оду життєвого циклу підприємства. 
Антикризовий механізм управління результативністю – це засіб 
виявлення кризових ознак на кожній стадії існування економічної сис-
теми, це система управління економічними відносинами між власни-
ками, інвесторами, кредиторами, податківцями та ін. за допомогою 
важелів (системи показників), які є індикаторами, що характеризують 
стан фінансово-господарської діяльності спрямована на впровадження 
відповідних стимулів, методів та заходів запобігання або усунення 
кризових явищ. 
Елементами антикризового механізму управління результативніс-
тю підприємства, тобто об’єктами управління є техніко-технологічний 
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рівень виробництва, організація виробництва і праці, організація заку-
півель і збуту та ін. Всі елементи взаємопов’язані, створюють цілісну 
систему, яка має відповідну організаційну структуру (структурні під-
розділи) підприємства. 
Функціями управління, що задіяні в антикризовому механізмі 
управління результативністю, є: функція планування, яка полягає у 
виборі мети, розробці бюджетів, програм і заходів, спрямованих на 
досягнення поставлених цілей; функція контролю, яка здійснюється 
через моніторинг фактично одержаних результатів; функція регулю-
вання, яка дозволяє проводити відповідні корегування, спрямовані на 
усунення розбіжностей між досягнутими й очікуваними результатами. 
Діагностика передкризового стану є дуже важливим етапом анти-
кризового управління підприємством, тому що на ньому проявляються 
первинні негативні ознаки кризи результату або реалізації стратегії 
розвитку внаслідок неефективного використання матеріально-
технічних, фінансових і трудових ресурсів та недотримання внутрі-
шньої концепції розвитку та виникає можливість розробки своєчасних 
і правильних управлінських рішень, застосування відповідних важелів 
і комплексних заходів, спрямованих на запобігання розвиненню кри-
зових явищ та стабілізацію діяльності. 
На цьому етапі важливо виявляти і фіксувати тривожні тенденції 
зміни показника результативності діяльності підприємства, порівню-
вати його з очікуваннями інвесторів або фондового ринку. 
Зниження темпів росту показника результативності діяльності є 
ознакою зародження кризових явищ, ігнорування цих негативних тен-
денцій з боку управлінського персоналу і власників може призвести до 
заглиблення кризи, тобто виникнення неплатоспроможності і в пода-
льшому довести до банкрутства. 
Діагностика на другій стадії кризи спрямована на виявлення ознак 
і наслідків неплатоспроможності. На цій стадії за допомогою аналізу 
фінансових коефіцієнтів визначається ступінь загострення неплато-
спроможності і відповідно до цього розробляються адекватні управ-
лінські рішення та заходи. 
Діагностика на третій стадії кризового стану здійснюється за до-
помогою показників експрес-діагностики банкрутства, в результаті 
якої вибирається або процедура ліквідації, або санації. 
Таким чином, кожна стадія кризового стану має специфічні озна-
ки, цілі і методи подолання кризових явищ, які повинні застосовувати-
ся відповідно до ситуації, що склалася. 
Схема механізму антикризового управління результативністю ді-
яльності підприємства складається з етапів, першим з яких є визначен-




ня стадії,  або глибини кризового стану,  в якій знаходиться  підприєм-
ство. Це – дуже відповідальний етап, від якого залежать подальші дії 
управлінського персоналу щодо розробки стратегії, підходів, механіз-




Рис.2 – Встановлення  стадії кризового стану підприємства 
 
Вимоги визначення важелів управління результативністю відпо-
відно до задач дослідження відбиваються у використанні обґрунтова-
ного критерію і мотивованої системи показників, через які може здійс-
нюватися управління. Вони формуються на базі факторів росту ре-
зультативності та пов’язані з внутрішніми особливостями і резервами 
підприємства через комплекс заходів, що сприяють досягненню бажа- 
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них  завдань. 
Впровадження антикризового механізму управлінню результати-
вністю діяльності підприємства рекомендується проводити за такими 
етапами: аналіз результативності діяльності; діагностика; прогнозу-
вання; планування, контроль та регулювання. Схема антикризового 
механізму управління на передкризовій стадії наведена на рис.3. 
Етап «Аналіз результативності діяльності підприємства» включає 
виявлення і структурування внутрішніх і зовнішніх факторів підви-
щення результативності; визначення та структурування системи пока-
зників; обґрунтування критерію результативності. 
Виявлення і структурування факторів підвищення результативно-
сті відбувається залежно від їх впливу на результативність діяльності. 
Структурування факторів на зовнішні і внутрівиробничі, за елемента-
ми виробництва та напрямками науково-технічного прогресу дозволяє 
всебічно дослідити джерела підвищення результативності і специфіку 
діяльності будівельного підприємства. 
Визначення результативності виражається через критерій, яким 
обрано економічну додану вартість EVA (Economic Value Added) у 
рамках концепції управління спрямованого на створення вартості 
(VBM, Value-Based Management) [11-13,15,19 та ін.]. Для практичного 
застосування цього підходу нами використано корегування фінансової 
звітності, рекомендовані в зарубіжній літературі [14, 16]. 
Диференціація цього показника за складовими, які відображають 
результативність за видами діяльності (операційна, інвестиційна, фі-
нансова), а також витрат за елементами виробництва у кожному блоці 
результативних, основних і базових показників дозволяє сформувати 
систему показників і на її основі розробити систему бюджетів та захо-
дів, що забезпечують зростання результативності діяльності підприєм-
ства. 
Групування показників результативності за видами діяльності 
(блоками), що відносяться до операційної, інвестиційної та фінансової, 
рівнями (критерій, результативні, основні і базові) та елементами ви-
робництва дозволяють створити обґрунтоване уявлення про реальність 
досягнутих результатів діяльності. 
Склад показників системи, що кількісно відображають фактори 
підвищення результативності, проводиться шляхом логічного відбору і 
подальшого уточнення на підставі виявлення тісноти їх взаємозв’язку. 
Результативні показники за видами діяльності по суті є складови-
ми формули розрахунку показника економічної доданої вартості та 































Рис.3 –   Схема антикризового механізму  управління результативністю діяльності  
будівельного підприємства 




Основні показники відображають витрати і результати відповід-
но: виробництва – операційної діяльності та характеризують операцій-
ні витрати підприємства та використовуються при розробці річних 
бюджетів; інвестиційної діяльності – результат використання власного 
капіталу і сукупних активів; фінансової діяльності – структуру коштів 
(залучених і власних) у валюті балансу [4]. 
Така система показників дозволяє  розробити бюджети, спрямо-
вані на підвищення результативності діяльності підприємства, надає 
багатоаспектну інформацію про результативність вибраного варіанту 
плану виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства. 
Базові показники кількісно відображають фактори підвищення 
результативності та особливості діяльності будівельного підприємства. 
На етапі «Діагностика» проводиться виявлення кількісних взає-
мозв’язків у системі показників результативності діяльності підприєм-
ства на базі розробленої нами моделі. На кожному рівні системи ви-
значаються суттєві взаємозв’язки між показниками. Моделювання 
здійснюється на базі матриці значень показників, коректність моделі 
визначається за допомогою стандартних статистичних критеріїв. 
Етап «Прогнозування» включає формування блокової рівневої 
прогнозуючої економіко-математичної моделі, що являє собою систе-
му рівнянь із запізнілою змінною, перевірку прогнозуючої здатності 
моделі та розрахунок прогнозних величин показників за схемою «ба-
зові показники – основні показники – результативні показники – кри-
терій результативності». 
На етапі «Планування» розробляються відповідні бюджети, які 
приймаються до виконання та корегуються, у разі потреби, за резуль-
татами моніторингу їх виконання (етап «Контроль») та наявністю роз-
біжностей у можливих очікуваннях власників і інвесторів (етап «Регу-
лювання»). 
На етапі «Контроль» здійснюється моніторинг фактично досягну-
тих показників, результати якого повинні враховуватися при корегу-
ванні варіантів планових бюджетів. 
Етап «Регулювання» містить порівняння прогнозних показників 
моделі з очікуваннями інвесторів, власників та управлінського персо-
налу (менеджмент на основі очікування [7]) і визначає необхідність 
корегування відповідних варіантів планових бюджету. Зіставлення 
очікуваних і розрахованих за моделлю показників дозволяє визначити 
розмір невідповідності й розробити необхідні організаційно-
економічні, технічні та технологічні заходи щодо підвищення резуль-
тативності для формування реальних варіантів  бюджетів, виконання 
яких приводить до підвищення вартості підприємства. 




Запропонований антикризовий механізм управління результатив-
ністю підприємства створює таку систему оперативного управління, 
яка дозволяє реалізувати цілі і задачі антикризового управління на пе-
редкризовій стадії, дає можливість своєчасно виявляти й усувати нега-
тивні фактори, що впливають на тенденцію зміни вартості підприємст-
ва, уникати розвитку кризової ситуації. 
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Г.Г.СОБОЛЄВА, канд. екон. наук 
Харківська національна академія міського господарства 
 
ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОЇ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Розглянуто методичні основи стратегічного аналізу регіональної соціально-
економічної системи. Відображено зовнішні і внутрішні фактори впливу на формування 
регіональної стратегії соціально-економічного розвитку. 
 
Рассмотрены методические основы стратегического анализа региональной соци-
ально-экономической системы. Отображены внешние и внутренние факторы влияния на 
формирование региональной стратегии социально-экономического развития. 
 
The methodological frameworks for strategic analysis of regional social and economical 
system are presented in the paper. External and internal factors influence the formation of a 
regional strategy social and economical development are treatment . 
 
Ключові слова: стратегічний аналіз, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, 
макро- і мезосередовища, соціально-економічний розвиток, стратегічне управління, 
регіон. 
 
Стратегічний аналіз розвитку регіону можна визначити як ком-
плексне дослідження економічного, соціального та екологічного роз-
витку регіону за певний період з метою виявлення і підбору стратегіч-
них шляхів підвищення ефективності діяльності соціо-еколого-
економічної системи регіону.  
Такий аналіз передбачає визначення реальної моделі соціально-
економічної системи. Головним завданням такого аналізу є визначення 
резервів розвитку, попередження негативних явищ в діяльності регіо-
ну, раціоналізація управління регіоном та прогнозування тенденцій 
його функціонування на основі отримання достовірної системної інфо-
рмації, яка в подальшому стане підґрунтям до вибору оптимального 
стратегічного курсу соціально-економічного розвитку регіону. 
Таким чином, всі фактори впливу на формування регіональної 
стратегії соціально-економічного розвитку необхідно розділити на зо-
внішні та внутрішні. Зовнішні фактори впливають на розвиток регіону 
